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σεων καί πιθανοτήτων. « Ή Σέλιτσα φ α ί ν ε τ α ι ίδρυμα ρωμαϊκής εποχής ... » 
γράφει* παρόμοιαι φράσεις, προχείρως συλλεγόμενοι, εΤναι καί αϊ ακόλουθοι : 
« επειδή φ α ί ν ε τ α ι νά έξηκολούθουν αϊ έπιδρομαί καί άργότερον » « είς τό 
Βλάτοι θ ά κ α τ ώ κ ο υ ν μόνον τό καλοκαίρι », « Βλάχοι επίσης θ ά έ γ κ α τ-
ε σ τ ά θ η σ α ν » , « π ά ν τ ω ς ο μ ω ς θ ά έ κ τ ί σ θ η » , «αποδεικνύεται οτι 
καί ή Σελάτεια ήτο σπουδαία πόλις » ( χωρίς νά εχη άποδειχθή ), « ή Σέλιτσα 
η μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά γ ε ί ν η μία μεγαλύτερα πολιτεία, έ ά ν ε ί χ ε . . . » κ.ά. 
Είς πολλάς σελίδας τού βιβλίου συναντφ κανείς ανακρίβειας έξωφθάλ-
μους, λαογραφικά στοιχεία εγκατεσπαρμένα καί τό σπουδαιότερον ό αναγνώ­
στης γνωρίζει τόν ύδρόμυλον τοϋ Ίω. Φωτοπούλου, ό όποιος μύλος μνημο­
νευόμενος πολλαχοΰ, άνυψοοται είς Ιστορικόν μνημεϊον, περί τό όποιον θά 
Ελεγε τις, Οτι περιστρέφεται ή Ιστορία τής Σελίτσης. 
Σημαντικά διά τό περιεχόμενον αυτών εΤναι 7 ( ανέκδοτα ; ) τουρκικά Εγ­
γραφα έν μεταφράσει, χρονολογίας 1821 -1835, τά όποια ομως, ώς έκ τού τρό­
που καθ' öv παρουσιάζονται καί τής μυστικότητος τής αποκτήσεως μεθ' ής 
περιβάλλονται δέν γνωρίζω άν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ανεπιφυλάκτως. 
Παρά πάντα ταύτα τό βιβλίον μας δίδει πολλάς πληροφορίας καί στοι­
χεία, δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν διά μίαν άκριβεστέραν καί μάλλον μεθο-
δικήν Εκθεσιν τών σχετικών μέ τήν Ιστορίαν τής Σελίτσης. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Αντώνη Γ. Θεοδωρίδη, Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στον 
'Αγώνα τον 1821. 'Ιστορικό ρεπορτάζ. θεσ)νίκη 1940. Σελ. 80. 
Ή Ιστορία τής θεσσαλονίκης καιά τήν έπανάστασιν τού 1821 δέν Εχει 
μελετηθή πλήρως ακόμη· οπως δέν έμελετήθη έπαρκούντως καί ή συμβολή τής 
Μακεδονίας είς τόν Α γ ώ ν α . Ή αναληφθείσα Ομως τελευταίως προσπάθεια 
ήρχισε ν' άποδίδη τους καρπούς της. Ό κ. Θεοδωρίδης ηθέλησε νά πρόσθεση 
κάτι είς τήν Ιστορίαν τής θεσ)νίκης, εκλέγων μίαν άπό τάς τραγικωτέρας πε­
ριόδους αυτής, τήν περίοδον τής επαναστατικής δράσεως της κατά τόν 'Α­
γώνα. Ή εκλογή αυτή έστάθη πολύ επιτυχής, διότι ή περίοδος αυτή εΤναι 
σκοτεινή, καθ' δσον εΐναι τόσον όλίγαι αί πηγαί καί ολίγον τό φώς τό δια-
χεόμενον έπί τών δραματικών γεγονότων της. Ό συγγραφεύς περιγράφει τά 
τραγικά συμβάντα, εκθέτει δσας άρχειακάς πληροφορίας κατώρθωσεν ό ϊδιος 
νά συλλέξη καί αποφεύγει νά φόρτωση τό βιβλίον του μέ ειδήσεις καί σημειώ­
σεις, αϊ όποΐαι θά καθιστών τούτο άπρόσιτον είς εκείνους, διά τους οποίους 
κυρίως έγράφη, ζημιών ούτω τήν προσπόθειαν καί τόν σκοπόν, τόν όποιον 
Εθεσε : ν ά γ ν ω ρ ί σ η ε ί ς τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς μ ί α ν έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ν σ ε ­
λ ί δ α τ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ή ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , δ ι ά « ν ά μ ή ξ ε χ ν ι έ τ α ι 
π α ρ α χ ω μ έ ν η — ή Ι σ τ ο ρ ί α — σ τ ' α ρ α χ ν ι α σ μ έ ν α β ά θ η τ ώ ν α ρ ­
χ ε ί ω ν ». 
Είς τήν μελέτην του ό κ. Θεοδωρίδης χαρακτηρίζει τόν άπελευθερωτι-
κόν αγώνα, παραθέτων γνώμας ανδρών λαβόντων μέρος είς αυτόν, σκιαγρα­
φεί συντόμως τήν δράσιν πολλών τέκνων τής Θεσσαλονίκης, ώς τού Γρηγο-
ρίου Ζαλύκη ή Ζαλύκογλου καί τών Μακεδόνων μελών τής Φιλικής 'Εταιρείας, 
εκθέτει τήν κοινωνικήν καί οίκονομικήν κατάστασιν τής πόλεως, περιγράφει 
τάς άπαρχάς τού αγώνος έν Χαλκιδική καί εξιστορεί κατόπιν τά δραματικά 
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επαναστατικά γεγονότα καί τήν άπάνθρωπον σφαγήν τών προυχόντων. Είς 
τό τρίτον καί τελευταΐον κεφάλαιον ό συγγραφεύς δίδει βιογραφικά σημειώ­
ματα τών μαρτυρησάντων προσώπων. 
Βεβαίως δέν πρόκειται ενταύθα περί αυστηρός έπιστημονικήο Ιστορικής 
πραγματείας, άλλα περί έκλαϊκεύσεως ενός τόσον παραμεληθέντος οσον καί 
σπουδαίου θέματος, γνωστόν δέ είναι πόσον σπάνιοι είναι αί σύντομοι καί 
ωραία γραμμέναι εκλαϊκευτικοί ίστορικαί μελέται παρ' ήμΐν. Ή μελέτη αύτη 
τού κ. θεοδωρίδου, προϊόν μάλλον λογοτέχνου, εΤναι γραμμένη είς ώραίαν 
δημοτικήν γλώσσαν, προτέρημα καί τούτο τής καλλιτεχνικής εκδόσεως, ή 
οποία στολίζεται μέ δύο σχέδια τού ζωγράφου κ. Πολ. Ρέγκου, εμπνευσμένα 
άπό παλαιάς εικόνας τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Γεωργίου 'Αποατολοπούλου, Το Γνμνάσιον και Οίκοτροφεΐον Τσοτνλίου. 
Κοζάνη 1938. Σελ. 68. 
Τά σχολειά έν τή Μακεδονία συνέβαλον μεγάλως είς τήν διατήρησιν 
τής εθνικής συνειδήσεως τόσον κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, οσον 
καί μετ' αυτήν ιδιαιτέρως μάλιστα μετά τήν Έπανάστασιν του 1821 καί τήν 
δημιουργίαν τού ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους είργάσθησαν Οσον ουδέν 
άλλο είς τήν άναζωπύρωσιν καί τόνωσιν τού εθνικού φρονήματος, προετοιμά-
σαντα ούτω τόν Μακεδονικόν Αγώνα, τόν πρόδρομον τής ήρωϊκής έξορμή-
σεως τού 1912- 1913. 
'Έν άπό τά σχολεία εκείνα, τά όποΓα έστάθησαν πραγματικοί εθνικοί 
φάροι είναι καί τό Γυμνάσιον - Οίκοτροφεΐον Τσοτυλίου· τήν πρωτοβουλίαν τής 
Ιδρύσεως τούτου άνέλαβον οί έν Κωνσταντινουπόλει εγκατεστημένοι Δυτικο-
μακεδόνες διά τής συστάσεως τό 1871 σωματείου ύπό τήν έπωνυμίαν « Μακε­
δόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης » πρωτοστατούντων τών Κωνστ. θωμαΐ-
δου έκ Βλάτσης, τού Μητροπολίτου Νικαίας Ίωαννικίου έκ Ραδοβιστίου ( Ρο-
δοχωρίου ) Βοΐου καί τού Ιεροδιακόνου Στεφάνου Νούκα έκ Δραμίστης ( Δά­
φνης ) τής Άνασελίτσης, οί όποιοι διά τής συλλογής εράνων έπέτυχον τήν 
λειτουργίαν κατά τό αυτό έτος τού πρώτου δημοτικού σχολείου μετά δύο τά­
ξεων σχολαρχείου έν Τσοτυλίω. 'Εντεύθεν άρχεται ή περίλαμπρος δράσις τού 
σχολείου τούτου, τήν έξέλιξιν τού όποιου μας δίδει είς τό βιβλίον του ό κ. 
Άποστολόπουλος, τελειόφοιτος τού ιδίου Γυμνασίου. 
Είς τό πρώτον μέρος τού βιβλίου εκτίθενται τά σχετικά μέ τήν σύστα-
σιν τής Άδελφότητος, παρατιθεμένου καί καταλόγου τών ιδρυτικών μελών 
της, τά περί τού αγιάσματος Βεφά Μεϊδάν, τού προσωρινού κλεισίματος τού 
σχολείου, τής ανεγέρσεως τών οικοδομικών συγκροτημάτων καί γενικώς τά 
τής δράσεως τού Γυμνασίου άπό τών χρόνων τού Μακεδόνικου αγώνος μέχρι 
τής απελευθερώσεως. Είς τό δεύτερον μέρος αναπτύσσεται ή δράσις τού σχο­
λείου άπό τού 1913 μέχρι σήμερον καθώς καί ή συνέχισις τού έργου τής Μα­
κεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Άδελφότητος, έπανιδρυθείσης τό 1924 έν θεσσα­
λονίκη, τής οποίας Άδελφότητος τό έργον εξαίρεται κατωτέρω. Te βιβλίον 
κοσμείται διά 35 ολοσέλιδων ή μή φωτογραφιών, αναφερομένων είς τά δρά-
σαντα πρόσωπα. 
Ό νεαρός συγγραφεύς προσεπάθησε διά τών είς τήν διάθεσίν του στοι­
χείων καί τών προφορικών πληροφοριών, τάς όποιας τόσον φιλοπόι/ως συνέ-
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